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SUMAIt IC)
Personal.
Dispone se ieclame y abone al T. C. de Art. D. J. Mor.tesi
nos, la indemnización devengada en una comisión del servi
cio.--Concede 4 meses de licepcia por enfermo, al Mag.Mayor de 1.a clase, D. E. Zarzuela.—Destino al caüonero
sludaz, del Nlaq Mayor de 1.a clase, D. E. Bonet.—Dis
pone embarque en el crucero Carlos V, el hlaq. Mayor de2.a clase, D M . García. —Devuelve instancia del primerMaq D. E. Teijeiro, para que se amplíe ii_forme.—Niega
prórroga de licencia sin sueldo al primer Maq. D. P. Pérez.
— Destina á este Ministerio, al escribiente de 2.a D. R.
Montalvo.—Concede graduación de 2.° T. de Art de la Ar
mada, á los segundos Conel D B. Munuera, D. R. Ruíz yD. D López. Id. al 2.° Cond. D. J. Rogido, pasar á la
situación que prefija el artleulo 209 del Reglamento —Baja
por retiro, del 2.0 Cond D. S. Parada . — Dispone se con
signe enel nuevo presupuesto, un Aux. de Semáforo paravigía en Monte-Toro, ( Mahon).—Id. se tenga en cuenta al
ordenanza de Semáforos II. Segade, para cursar estudios en
la Escuela de Sevilla. —Ascenso á primer Maestro del Ar
senal de Ferrol, del 2.° D J. Balifio. — Niega dispensa de
edad para ingresar en la Escuela de Artilleros de mar, á E.
Bonis. — Id. • al Cap. de F.D. E de Matos, pensión de
una cruz de 2.a clase del M. n.—Declara de texto para laEscuela de Maquinistas, la obra titulada «Máquinas de va
por», de les Tenientes de N., Quintana y Ortíz. — Aumenta






Excmo. Sr.: Como resultado de la carta
del Capitán General del Departamento de Gá
diz, número 3762, de 16 de Noviembre último,
con la que remite estado de indemnizaciones
por valor de 562 pesetas 50 céntimos, deven
gadas por el Teniente Coronel de Artillería
de la Armada D. José Montesinos y Fernán
dez, en la comisión que desempeñó cumpli
mentando las Reales órdenes de 15 de Di
Material.
Aprueba cuenta de fondos económicos del 2.° trimestre, de bu
ques y atenciones que expresa. — Dispone se estudie y pro
ponga por el Cte. Gral. del Arsenal de Cartagena sobre las
bases que expresa, el medio de obtener en lo sucesivo los
pertrechos de lona.—Id. se construyan y entreguen al Pe -
layo dos fundas de lona para bitácora y escotilla.—Id . re
misión de proyectos de contratos para la adquisición de dos
botes de vapor pa el Cataluña — Manifiesta que D . J.
Caballero inventor de una módificación en las heli2es de los
buques, se dirija al Ministro de Agricultura en súplica de la
patente que solicita.
Intendencia.
Disponiendo la venta por lotes y en concurso público de las
raciones de Armada incompletas existentes en el Deppto. de
Cádiz.
Circulares. y disposiciones.
Concede la continuación en el servicio por 4 años al Cabo de
I. de M. E. Otero. —Reconoce á D J. Bertrán de Lis co
mo representante en ETafía de los Sres. Kylioch y C a de
Birmingham . — Dispone sea pasaportado para esta Corte,
encomisión del servicio el 2.° Tte. de 1. de M . D. A.
Aufh5n.—Concede 2 meses de licencia por enfermo al Cap.
de I. de M. D. M Martín . —Interesa certificado de de
función del soldado M. Máñez.—Pregunta la fecha en que
embarcaron para Filipinas los soldados J. Rodríguez y J.
Camacho.
Anuncios.
ciembre de 1.903¡y 6 de Junio del año actual;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo
inrormado por la Intendencia y esa Insipec
ción General—se ha servido disponer se pro
cr.1,da á la reclamación y pago del importe de
la citada indemnización.
De Real orden lo digo á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 5 de Diciembre
de 1904. JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General d Artilleria de es
te Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
`¿1r. Intendente General de Marina.
•
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CUERPO DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 3.150, del
Capitán General del Departamento deFerrol, cursan
do solicitud y certificado del reconocimiento faculta
tivo del Maquinista Mayor de 1." clase de la Armada,
D. Eladio Zarzuela Méndez;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
conceder 4 meses de licencia por enfermo para aquél
Departamento, al citado Maquinista Mayor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguiente.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General, ha teni
do á bien disponer que embarque en el cañonero
Audaz, el Maquinista Mayor de La clase de la Armada
D. Emilio Bonet y Chapela.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dioslguarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingeniero.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Inspección General, ha teni
do á biendisponer embarque para completar la dota
ción del crucero Carlos V, el Ninninista Mayor de 2.'
clase de la Armada D. Manuel Garcia Manchón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos cansiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 5 de Diciembrelde 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán General del Departamento de Ferrol, núm. 2.632
de 22 de Septiembre último, en la que remite instan
cia del primer Maquinista de la Armada D. Ernesto
4.L'eijeiro y Tesaire, en súplica de que
se le concedan
los beneficios que concede el art. 33
del Reglamento
de su Cuerpo, y en vista de lo informado por
la Ase
soria General y esa Inspección de Ingenieros:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
devuelva al Capitán General de Ferrol la instancia y
C–ertifi cado, á fin de que por los profesores Médicos
se informe si la enfermedad que padece el Teijeiro
puede estimarse que ha sido contraída
en faenas del
servicio, como manifiesta el interesado
en su instan
cia, cuyo dato es indispensable para que el interesado
pueda acojerse al artículo 33 del neglamento de su
Cuerpo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 5 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
-.muy4110.
•
En vista de la carta número 431, de 27 de Agos
to último, con la que cursa V. S. instancia del pri
mer Maquinista de la Armada D. Pedro Pérez Na
dal, en uso de licencia sin sueldo en Filipinas, que
termina en 5 de Abril próximo, solicitando seis meses
de prórroga á la referida licencia:
S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á bien desestimar
la solicitud del interesado.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 5 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ. -
Sr. Consul General de España en Manila.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Fe-rrol
-
CUERPO DE AUXILL1RE3 DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Escribiente de 2.a clase del Cuerpo de
Auxiliaresde oficinas, perteneciente á esta Sección y
y actualmente destinado en Cartagena, D. Ramón
Montalvo Losada, pase á continuar sus servicios á este
Ministerio.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde áV. E. muchos anos.
Ma¿rid 26 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
--4•1114--
CUERPO DE 001TDESTABLES
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
esa Inspección General y con sujeción á lo dispues
1 to en el artículo 13 de la vigente Ley de Presupues
tos:
S. M el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien conceder
graduación y sueldo de 2.° Teniente de Artillería de
la Armada, á los segundos Condestables D. Bartolo
mé Munuera López, D. Francisco Ruíz García y don
Domingo López Egea, que cumplieron las condicio
nes que fija el artículo 62 del Reglamento del Cuerpo,
de 1869, el día 2 del mes actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
_
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to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
----"-- –
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol, núm. 3 '255, de 26 de
Noviembre último, con la que cursa instancia docu
mentada del 2.° Condestable D. José Rogido Nimo,
solicitando pasar á la situación que prefija el artícu
lo 209 del Reglamento vigente de su Cuerpo:
S. M. el ley (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General --ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de Diciembre de 1904. -
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artillería
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : Concedido en 26 del actual, por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, el retiro del
servicio al segundo Condestable D. Saturnino Parada
yCordero:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
con esta fecha cause baja dicho Condestable en el
Cuerpo á que pertenece, y que no se cubra la vacante
que con este motivo le produce en la escala de Segun
dos, por corresponder al turno de amortización.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 30 :de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE VIGÍAS DE SEMÁF01103 -
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
4n Cihnera 1 del Departamento de Cartagena, fecha 9
del corriente mes, en la que manifiesta haber apro -
bado provisionalmente lo dispuesto por el Coman.dan
te de Marina de Mahón, á instancia del Gobernador
Militar, nombrando un cabo de mar de la ,Brigada
Torpedista, para que preste servicio de vigía en Mon
te Toro:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
la determinación tomada, y que para. el nuevo presu
puesto se consigne un auxiliar de Semáforos :para
que desempeñe dicho destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 2 de Diciembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.







Excmo. Sr.: S. M. el Rey (I. D. g.) se ha servic
disponer que se tengan en cuenta para cuando se pr
ceda á la apertura de la Escuela de Sevilla, los dese
del ordenanza de Semáforos Herminio Segade Mari
nez, de pasar á ella á cursar los estudios para su a
censo á la clase de Auxiliar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiet
to y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos año
—Madrid 2 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartl
gena.
MAUSTBANZA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada por
el Capitán General del Departamento de:Ferrol, en
carta núm. 3201;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
ascender á primer Maestro del taller de calderería de
hierro del Arsenal de Ferrol, con la antigüedad de
12 de Noviembre de este año, al segundo del mismo
taller, D. José Baliño Brage
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 5 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
••••••••~~~.......
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ofi
cial del Gobernador Civil de Cádiz, del 15 del corrien
te, con la que remite instancia de la vecina de S. Fer
nando, Eduarda Bonis y Constanzo, en súplica de
que se conceda á su hijo Eleuterio Bonis y Constan
zo, dispensa de los 5 años de edad en que excede á la
reglamentaria para ingresar en la Escuela de ikr1
lleros de mar:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que se desestime lo solicitado, dando noticia de esta
resolución al Gobernador Civil de Cádiz, para su co
nocimiento y el de la interesada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y fines indicados.—Dias guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 24 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIz
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ofi
cial del Capitán General de Cádiz, núm. 3.159, de 17
de Septiembre último, con lo que acompaña instan
cia del Capitán de Fragata D. Evaristo de Nlato, en
súplica de que se conceda la pensión de la Cruz de
2.a clase del Mérito Naval con distintivo blanco que
le fué concedida por su obra, «Gografía maritima
militar» declarada de utilidad, y escrita en colobora
ción con el finado Teniente Auditor de 3.' clase Don
Antonio Cebreros, en atención á que el recurrente ha
ampliado y mejorado la obra de referencia:
S M. el Rey (q. D. g.)—oido el Centro Consultivo
de la Armada—se ha servido desestimar lo solicitado
y disponer se remita al Capitán General de Cádiz, la
obra de que se trata para su entrega al interesado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
año. Madrid 25 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ofi
cial del Capitán General de Ferrol, núm. '2.809, de 12
de Octubre último, con la que remite instancia del.
Teniente de Navío D. José Quintana Junco, en súpli
ca de que si se considera acertado sea declarada de
texto para la Escuela de Maquinistas de la Armada,
la obra de «Máquinas de Vapor» de la que es autor
en colaboración con el Oficial del mismo empleo don
Joaquin Ortiz de la Torre;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad á lo infor
mado por la Dirección del digno cargo de V. E. y
por el Ingeniero Inspector de 1." clase D. Leoncio
Lacaci, se ha servido disponer que se accede á lo so
licitado, declarando de texto para la Escuela de Ma
quinistas la obra de referencia que ya es la que con
el mismo fin se emplea en. las Escuelas Naval y de
Aplicación, así como para los exámenes de terceros
Maquinistas, según otras soberanas resoluciones.
- De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos año.—Madrid 24 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal,
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro]
é Inspector General da Ingenieros.
Excmo, Sr.: Dada cuenta de la comunicación oli
cial del Capitán General de Cartagena, núm. '2.471,
de 26 del pasado Octubre, en la que hace presente la
necesidad de que para el buen servicio en el crucero
Lepanto, Escuela de Aplicación, se aumente la dota
ción correspondiente á dicho buque en la reserva de
2.° grado, en el personal que propone:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material é Intendencia
General de este Ministerio—se ha servido disponer,
que procede el embarco en el crucero Lepanto, del
personal que se propone y que se reseña seguidamen
te, toda vez que ese aumento, está autorizado por la
regla 13 del Capítulo VI, del vigente Reglamento cie
situaciones, por la Real orden de 28 de Enero, y por
el crédito consignado en el presupuesto corriente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 deNoviembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr: Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del Material.
Hellcats de referencia
Un segundo ó tercer Condestable.
Dos segundos Maquinistas
Dos terceros idem.
Seis Artilleros de 1.a.
Dos Cabos de mar de 1•a•
Ocho id. id. id. de 2.a.
Diez Marineros de 1
Diez y ocho id. de 2. a.
Siete fogoneros de 1.8.
Cuatro id. de 2.*




Excmo. Sr : Enterado del acta de la Junta Cen
tral Revisora de cuentas de fondos económicos, fe,
chada en 19 del actual;
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien resolver lo
siguiente:
1.0 Que se aprueben las cuentas de los cañone
ros Dona Maria de Molina, Ponce de León y lancha
cañonera Perla.
2 Que se devuelvan las cuentas del cañonero
liernán Cortés para que se corrija la omisión de no
mencionar el acta de 30 de Abril el ingreso de la con
signación de dicho mes, que aparece ingresada en el
cargo; y en el acta de 30 de Junio, !ila de no expresar
la cantidad gastada que aparece en la cuenta.
3.0 Que se explique por la Ayudantía Mayor del
Arsenal de la Carraca, los gastos por conducción de
impresos que parecen excesivos.
4.0 Que se devuelvan las cuentas del torpedero
Rayo en las que se observa que en el acta de 30 de
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Junio, se extrajeron 52 pesetas 45 céntimos, para
pago de facturas, y en la cuenta aparece gastado
152 pesatas y 19 céntimos.
5.0 Que se devuelvan las del cañonero torpedero
Terror, para que se corrija el importe de la gratifi
cación de 15 pesetas abonadas al cartero, por no co
rresponderle mas que 7 pesetas 50 céntimos.
6.° Que se devuelvan también las del Princesa de
Asturias, para que se una la relación de efectos pen
lientes de reemplazo, y se especifiquen los jornales
abonados al ayudante carpintero, que solo en el mes
le Junio ascienden á '244 pesetas, y
7.0 Que asimismo se devuelvan las cuentas del
crucero Rio de la Plata, para qi_ve se rehagan en la
[orina prevenida, toda vez que en las de que se. trata
no se detallan los efectos pendientes de reemplazo, ni
resultan conformes los gastos que figuran en las ac
tas con los de la cuenta general.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á y. E,
muchos años. Madrid 26 de Noviembre do 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sres, Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Comandante General de la: Escuadra de 1ns
rucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial ni
mero 2.639, de 14 del corriente, del Capitán General
del Departamento do Cartagena, en la que por conse
cuencia de la suspensión de los trabajos del taller de
velas, determinada por Real orden de 17 de Octubre
último, consulta sobre la forma de atender en lo su
cesivo á la facilitación de los pertrechos de lona quenecesiten los buques:
S. M. el Rey (q D g.) ha tenido á bien resolver
que el Comandante General del Arsenal de Cartagena
con presencia de los antecedentes sobre la clase, cali
dad y coste de los pertrechos de lona eloborados has
ta ahora en aquél establecimiento, y oyendo á la Junta
Administrativa delmismo,estudie y proponga el siste.
ma mas conveniente para obtener en lo sucesivo di
chos pertrechos de lona, sobre las bases siguientes:la Condiciones generales de la contratación total
ó parcial de esta clase de servicio, mediante la elabo
ración por la industria particular dentro del Arsenal,
Utilizando los recursos que en él puedan facilitarse.
2 Adquisición por concursos totales ó parciales
para ejecutar las obras fuera del arsenal.
3' Pedir precios al taller de velas del Arsenal de
Perro], para que sirvan de términos de comparacciói•
con los otros dos procedimientos, y elegir el que por la
economia y rapidéz, en iguales condiciones de calidad
resulte mas ventajoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
1
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miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 24 de Noviembre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena. Ferrol y Cádiz
Es,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2.535, de 4 del actual, en la que, como resulta -
do de lo prevenid3 en la Real orden de 10 de Octubre
último, (B. O. núm. 117, página 1.244) manifiesta que
dado el largo tiempo transcurrido, no le es posible
determinar el motivo de haberse dejado sin cumpli
miento lo que preceptúa el punto 3 ° de la Real orden
de 29 de El_:nero de )901, (B. O. núm. 16, página 143)
sobre construcción y entrega al acorazado Pelayo,
para ser experimentadas durante tres meses, de dos
fundas para escotillas y bitácoras, elaloradas de tela
impermeable de la casa F. Bertrán de Barcelona; y
en vista de que según expresa la copia que á la cita
da comunicación acompaña, por la Junta Adminis
trativa de aquel Arsenal, se ha ordenado lo conve
niente para el inmediato cumplimiento de la soberana
disposición de 29 de Enero de 1901:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido bien disponer
se active la confección de dichas fundas
, y se reco
miende á la expresada Autoridad, participe á este
Ministerio cuando estén listas y en disposición de ser
entregadas al acorazado Pela?/o.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de Noviembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cartagena y Ferro'.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción .
(MENIEBOS)
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial número
'2.430, de 21 de Octubre último, del Capitán General
de Cartagena, en la que acompaña proyecto de con
trato y especificaciones de la casa Forrestt, para laconstrucción de dos botes de vapor con destino al
Cataliaa, remitidas por el Jefe de la Comisión de Ma
rina en Londres, y de lo informado por esa Inspección General de Ingenieros:
S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido disponer
que por el Capitán General de Cartagena, se soliciten
del Jefe de la citada Comisión, proyectos de contra
tos y especificaciones de aquellas casas que le me
rezcan mas garantía y los remita á este Ministerio
para la resolución que proceda
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De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 5 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sres. Inspector General de Ingenieros y Capitán
General del Departamento de Carta-gena.
Excmo. Sr.: IIda cuenta de la instancia de don
Juan Caballero Berenguer, ajustador mecánico resi
dente en Cádiz, en la que pide se le conceda la paten
te de invención para una modificación que dice ha
hecho en las hélices de los buques:
a M el Rey (q. D. g.) conformándose con lo infor
mado por el Centro Consultivo, ha dispuesto semani
fieste al recurrente que lo que procede es que se dit
ja con su petición al Ministerio de Agricultura Indus
tria y Comercio, que _es el que puede conceder la
patente de invención que solicita, y que respecto á la
oferta que hace de ceder á la Marina Militar la pro
piedad gratuita de su invento, es algo prematura' por
que precisa que primeramente obtenga la patente
referida
De Real orden lo digo á V. E. para su conoCimien
to: y demas fines —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Inspector General de Ingenieros.
A D. Juan Caballero Berenguer.
EXCMO. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo propuesto por V. E., ha tenido á bien determinar
que, á fin de impedir el deterioro de los géneros de
ración que resultan existentes en el Departamento de
Cádiz, y toda vez que no pueden ser adquiridos por
los buques por no constituir raciones completas ni ser
de prebable consumo por razón de la forma en que
se hace el suministro á aquellos en la actualidad, se
vendan en concurso público conforme á lo prescrito
en el Reglamento de contratación de 4 del mes últi -
mo, dividiéndolos, al efecto, en lótes que su estado y
circunstancias requieran, :í juicio de las autoridades
del Departamento
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efecto>.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 3 de Diciembre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
En vista de la instancia cursada por esa Compa
ñía cen escrito núm. 747, de 22 del actual, promovi
da por el cabo de Infantería de Marina perteneciente
á la misma, Hmilio Otero González, en súplica de que
se le conceda la continuación ,en el servicio por cua
tro años, contados desde el día 12 de Enero de 1905,
en que cumple el compromiso que como reenganche
se halla sirviendo, y con opción á los beneficios seña.
lados por el Real decreto de Guerra de 1.° de Junio
de 1877, (C. L. núm. 211) y concedidos á los de la cla
se del recurrente por Real orden de este Centro de
30 de Enero de 1894 (C. L. núm. 29), teniendo en cuen
ta que dicho individuo se halla útil para el servicio,
bien conceptuado y sin nota alguna desfavorable, de
órden del Sr. Ministro de Marina, vengo en acceder á
la petición del cabo Otero; quedando áj la Intenden
cia General de Marinp, las atribuciones que tenía la
Administración Militar cuando el pago de los premios
de reenganche de las clases de tropa de Infantería de
Marina se hacía por el presupuesto de la Guerra.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 28 de
Noviembre de 1904.
El Inspector General de Infantería deMarina,
Joaquín Albacete.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Vista la carta de los Sres Kinoch Limited de Bir
mingham, nombrando Representante en España de la
dicha Sociedad en los ISlinisterios de Guerra y Marina
al Sr. D. Ignacio Bertrán de Lis:
8. M. el Rey- (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
le sea recenocida la dicha representación.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. para su debido, cono
cimiento y efectos—Dios guarde á V. muchos años
Madrid 5 de Diciembre de 1904.
ElDirector del Material,
José M. Jimenez.
A D. Ignacio Beytrán de Lis, Representante en Espa
ña de la Sociedad «Kynoch Limited de Birmingham.
J;
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Sirvase V. E. pasaportar para esta Corte en Co
misión del servicio, al segundo Teniente de Infantería
de Marina D Antonio Auñon »
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de
Noviembre de 1904
El Inspector General de Infantería de Maina,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del uepartamento de
Cádiz.
-
Excmo Sr : En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«En contestación telegrama V. E. 28 actual, S. M.
el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien conceder al Capitán
Infantería Marina D. Manuel Martin Barbadilio los dos
TVGIT 114ThTTZIr1IVDTCN T1P Yr A DMí A izinQ virTVI 11-ZQ
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meses licencia que por enfermo tiene solicitado para
la Peninsula y Extranjero,»
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. E. en corroboración.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de
Noviembre de 1904.
El Inspector General de Infantería Marina,
JoaDtín Albacete
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Sírvase V. remitir á esta Inspección, con toda
urgencia, certificado de defunción del soldado Mel
ñor Manuel Máñez Piera, el cual según antecedentes,
talleció en Puerto Rico el 13 de Octubre de 1.898.
Dios guarde á V. S. muchos años. adrid 3 de
Diciembre de 1904.
El Inspector General de Infantería, de Marina,
Joaqvin Albacete.
A los Señores primeros Jefes de las unidades y
Comisiones Liquidadoras de Infanteria de Marina.
Sírvase V. S. manifestar á esta Inspección si per
1 tenecieron á esa unidad los soldados José Rodriguez
Alonso y José Camacho González, asi como la fecha
en que embarcaron para Filipinas, y en qué buque lo
efectuaron.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de
Noviembre de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marina
Joaquin A lb Icele.
Señores primeros Jefes de las unidades y Comisio
nes liquidadoras de Infanteria de Marina.
- - * 11101110~■•••••■••"'""
.AVISO
Con objeto de no perjudicar á los seflores. suscrip
tores, dep Andencias y oficinas, se les ruega renueven
durante el presente mes de Diciembre, las suscrip
ciones a BOLETIN, correspondientes al próximo se
mestre.
e





11P, OBRAS Y ll A MARI1A
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y BOLETIN OFICIAL del
Ministerio de Marina.
PRECIO: 1 PESETA
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
CC)Nrri3E1\T 30ST.Ate C)313/1..".
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionanJurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Madrid y ONCE en provincias
Los pedtdos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
Y
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OBRAS DE VENTA




Derrotero de la Costa septentrional de Espata desde
la Coruta al río Bidasoa, 1901 6,00
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900 6,25
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893. 6,00
Apéndice almismo 1.897 1,00
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883.. 7,00
Idem íd. tomo 3.°, 1883 5,00
Idem de las Antillas y costas orientales de laAmé
rica, parte 1.a, 1890 7,50
stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898.. 1,00
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°' 1865.... 5,00
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898
wer -oterodel Archipié*ago Filipino, 1879 8,00
Idt m para la navegación delArchipiélago de las
Ciirolinas, 1886 1 00
Derrutero de las islas Malvinas, 1863. ... ........ 0,50
Idein de las costas de la América meridio
nal, 1865 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 1863... 0,50
Navegación del Océano Pacífico, 1862 3,00
Idem id Atlántico, 1864 3,00
Idem del mar Rojo, 1887 5,00
Suplemento al anterior, 1894 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1/569
Instrucciones para elpaso delestrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 188'7.... ...
Idem id. id. íd. 1889.........
Idem íd. id. íd. Tii; 1891
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.8parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... .. . 9,00
Derrotero de la id. 12.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860 5,00
dem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
de lgoa; 1882 _ • 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idemdel mar de China, tomo 1872. .... •••••
Idem id. íd. 878. ...
•
Suplemento al tomo :1; 1891
Derrotero del canal de laMancha: 1870 .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894 .
OBRAS DE NAETICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd de las costas orientales de la .7‘mérica
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901





















Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 ... .. • . . . • • . . ....... ..... .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.


















Idem íd. id. tomo ii. 1
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de geEeralidad tomo i: 1824
Id. íd. id. íd. in 1825
Id. id. íd . id. ni: 1826
íd. íd. íd. iv: 1827 ... .
íd. íd. íd. y: 1828
íd. id. - íd. vi: 1829..
id. íd. id. vii: 1830
íd. id. íd. vil': 1831
íd. íd. íd. ix: 1832








Indice de los nueve primeros tomos. ...
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901.. .
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA



















Legislación marítima: 1845.. ......,......-. 1,25
Id. íd. 1846.. 1,25
Id, íd. 1847. 1,25
Id. id. 1848.. . . 1,25
Id. íd. 1849.. ...... ...... .... e .1,25
Id. id. 1850 s 1,25
Id. íd. 1851 d )
•Idí. • 185..•q • •••••••••••••• •• : 1,!1)
Id. id. 1884.. (1) 1 99k 1"
Id. íd. 1885 • •
Id. id. 1886 o 1,25
Id. id. 1887 1, 1,25
Id. íd.1888 17/25Pi
Id. íd. 1889 . o 1,25
Id. íd. 1890 -I 1,25
Id. íd. 1891 1 1.25
Id. íd. 1892
l' 1.251 %
Id. id. 1894 . • 1,25
Id. id. 1895...... .. 1,25
Id id 1896 1,25
Id id. 1891 1,25
Id. íd. 1898 , 1,25
Id. Id. 1899 . . t 1,25
OBRAS DIVERS IS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes: 0,75
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armacla...... , ........ ... .. ................ . 1,50
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
Idem Id. id., en rústica: 1888 1,50
